





Practical Office Communications at Our College





























































































































































































































































































































































































































































































1) 平成 29 年度実施オフィス実務アンケート内容は資料参照のこと。
2) 官尾昌子「教養としてのヒューマン・マナーⅠ─これからの女子教育
に求められるマナー教育のあり方への一考察─」





























紀要第 46 号 平成 26 年⚓月
平成 19 年版国民生活白書
日本経済団体連合会「2017 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」
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